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Projeto Livro Câmera e Ação
A BU, por meio do Projeto Livro Câmera e Ação, promove a exibição de filmes com entrada
franca, às 12h30, na semana de 22 a 26 de Outubro, como parte das atividades
comemorativas da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB). Acesse a
programação completa.
Biblioteca Setorial de Blumenau
recebe exposição fotográfica "A voz
delas"  
 
A BSBLU recebe, neste mês de outubro, a
exposição fotográfica "A voz delas".
Elaborado por acadêmicos de Jornalismo e
Publicidade e Propaganda UniSociesc de
Blumenau, a ação expõe as histórias de
mulheres que marcaram o jornalismo na
região de Blumenau. Saiba mais.
Dia do Servidor Público
A Coordenadoria de Promoção e Vigilância em Saúde da Universidade Federal de Santa
Catarina (CPVS/UFSC), vinculada ao Departamento de Atenção à Saúde (DAS) promove,
na segunda-feira, dia 29 de outubro, atividades em comemoração ao dia do servidor
público, celebrado no dia 28 de outubro. Confira a programação completa aqui.
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Projeto Cinema Mundo
 
O Projeto Cinema Mundo exibe o filme
"eXistenZ" (1999, Canadá/ Reino Unido/
França), escrito e dirigido por David
Cronenberg, no dia 25/10, às 18h30, no
Auditório Elke Hering da Biblioteca
Central. A sessão contará com os
comentários de Helvécio Junior e Aline
Peretti Silveira.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  24 e 31 de outubro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  25 de outubro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 05, 19 de novembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  07, 21 de novembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital
Data e hora:  26 de outubro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  30 de outubro de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos e Captação de Recursos 
Data e hora:  29 de outubro de 2018, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
 
Confira quem são os próximos
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aniversariantes: 
 
24/10 - Manoela Rietjens (DECTI) 
30/10 - Luciane Brigida de Souza (BSCUR) 
30/10 - Luciana Bergamo Marques (BC) 
 
Parabéns!
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